












засобів рослинноо походження для лі³Àвання Àролоічних захворювань, методом “мінімізація вартості”
обрÀнтованоперелі³ÀролоічнихЛЗРПдляпостачанняпрофільнихстаціонарів.
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ВстÀп. В У³раїні відбÀвається реалізація по-
ложень “Державної прорами забезпечення на-
селення лі³арсь³ими засобамина 2004-2010 рр.”
(ПостановаКМУвід25.07.2003р.№1162)та“На-
ціональноо планÀ розвит³À системи охорони
здоров’янаперіоддо2010ро³À”(ПостановаКМУ
від 13.06.2007 р.№815), я³і передбачають роз-
роб³À методи³ фарма³ое³ономічноо аналізÀ
лі³арсь³их засобів для створенняформÀлярів і
забезпечення за³ладів охорони здоров’я [5].
Методолоіяфарма³ое³ономічноо аналізÀ з Àра-





ноо походження (ЛЗРП) та³і дослідження не
проводилися.ЛЗРПширо³о ви³ористовÀють при
лі³Àванні захворювань, зо³рема, сечостатевої
системи, я³і частомають хронічнÀформÀ і вима-
ають тривалоїфарма³отерапії. ТомÀ а³тÀальним
є опрацювання методи³и фарма³ое³ономічно-
о аналізÀЛЗРП, зо³рема при лі³Àванні Àролоі-
чних захворювань À стаціонарі. За данимиМОЗ
У³раїни, ³іль³ість оспіталізованих на інфе³ції
ниро³ À ЗахідномÀ реіоні зросла за останні 5
ро³івна7,0%,ÀЦентральномÀреіоніна16,0%,
³оливсередньомÀпоУ³раїніна1,2%,щовима-
ає досліджень лі³арсь³оо забезпечення цієї
³атеорії хворих [19].
Методи дослідження.Мета роботи – опра-
цювати методи³À фарма³ое³ономічноо аналі-
зÀ ЛЗРП за обґрÀнтованим нами алоритмом,
опробÀвати її на при³ладі лі³Àвання поширених
Àролоічних захворювань À стаціонарі [15]. При
проведенні дослідження ми ви³ористовÀвали
статистичний аналіз по³азни³ів захворюваності
в У³раїні та, зо³рема, À Вінниць³ої області,
бібліорафічний аналіз даних до³азової меди-
цини, метод фарма³ое³ономічноо аналізÀ
“вартість-ефе³тивність”, “мінімізація вартості”.
РезÀльтати й обоворення. Відповідно до
вимо Міжнародноо товариства фарма³ое³о-
номічних досліджень (ISPOR) необхідно прово-
дити аналіз реальної пра³ти³и призначень
лі³арсь³их засобів (real data), їх ефе³тивності
для подальшоо опрацювання методи³ фарма-
³ое³ономічноо аналізÀ [25, 26].
Аналіз статистичних по³азни³ів Àролоічної
захворюваності в У³раїні за 2000-2006 рр. та
відносних по³азни³ів на при³ладі Вінниць³ої














Отже, за 2000-2006 рр. по³азни³и Àролоічної
захворюваності в У³раїні збільшилися на 21%.
Нами проаналізовано вибір³À історій хвороб
(100 хворих) з Àролоічноо стаціонарÀ ³ліні³и
Збройних сил У³раїни (м. Вінниця). Встановле-
но,що в досліджÀваномÀ стаціонарі À 2007 році
серед оспіталізованих інфе³ційно-запальні
захворювання сечостатевої системи  становлять
61%, сечо³ам’яна хвороба – 20%, доброя³іс-
нааденомапростати–18%,інші–1%.Ос³іль-
³и À досліджÀваномÀ стаціонарі лі³Àються в ос-
новномÀ звільнені À запас війсь³овослÀжбовці,
серед інфе³ційно-запальних процесів більше
85%становить  простатит та йооформи (зао-
стрений, À стадії ремісії), а та³ож доброя³існа
аденома передміхÀрової залози. Для лі³Àвання
цих хронічних захворювань ви³ористовÀють
ЛЗРП, я³і проявляють ³омпле³снÀ дію на меха-
нізми запалення À сечостатевій системі, мають
доведенÀ ефе³тивність та мало виражених по-
бічних ефе³тів, прощо свідчать численні дослі-
дження  вітчизняних лі³арів [12-14, 19, 22, 23].
Аналіз листів призначень історій хвороб по-
³азав,що схеми лі³Àвання в³лючали 16 найме-
нÀвань ЛЗРП. Нами виділено ранжований ряд
цихЛЗРП,щоподаноÀтаблиці1.
Таблиця1.РанжованийрядЛЗРП(Àролоічних),я³іви³ористовÀвалиÀстаціонарі
Лікарський засіб Частота призначень % Лікарський засіб 
Частота 
призначень % 
Гентос 54 Канефрон- Н 7 
Простамол уно 24 Простаплант 6 
Супозиторії з екстрактом красавки 12 Простагут форте  5 
Супозиторії з олією насіння гарбуза 11 Простатин 5 
Уролесан 10 Простамед 2 
Олія насіння гарбуза 7 Уртіка-плюс 1 
Свічки “Просталін” 7 Фітолізин 1 
Таденан 7 Відвари сечогінних трав 1 
Слід зазначити,щобільше 50% хворих отри-
мÀвали ентос.Для іншихЛЗРП частота призна-
чень бÀла значно нижча, зо³рема 10-20 %





фітолізин, Àрті³а-плюс, відвари сечоінних трав.
 ВраховÀючи резÀльтати аналізÀ пра³тичних
схем лі³Àвання, дляфарма³ое³ономічноо ана-
лізÀми відібрали2 препарати, я³імають найви-
щÀ частотÀ призначень – це ентос (Ріхард
Біттнер,ФРН) та простамол Àно (Швабе,ФРН).
Ці препарати містять аналоічнÀ лі³арсь³À рос-
линнÀсировинÀ–е³стра³т з амери³ансь³ої ³ар-
ли³ової пальми (Sabal serrulata). До с³ладÀ ен-
тосÀ, омеопатичноопрепаратÀ, входитьщее³-
стра³тзбрÀньо³тополітаспиртетиловий43%.
На настÀпномÀ етапі проведено аналіз даних
до³азової медицинищодо по³азни³ів доведе-
ної ефе³тивності лі³арсь³их засобів рослинно-
опоходження.ПошÀ³ÀбазіНаціональнооцен-
трÀ додат³ової і нетрадиційної медицини (США)
(NationalCenterforComplementaryandAlternative
Medicine (NCCAM),що діє з 1999 ро³À і прово-
дить рандомізовані ³лінічні дослідження лі³арсь-
³их засобів рослинноо походження з метою
ви³ористання резÀльтатів на державномÀ рівні.
У цій базі даних наявнамонорафічна інформа-
ція про амери³ансь³À ³арли³овÀ пальмÀ, в я³ій
подано та³і наÀ³ові дані про ефе³тивність
лі³арсь³ої рослини:
– бÀли проведені ³іль³а малих ³лінічних дос-
ліджень, я³і по³азали, що ³арли³ова пальма
може бÀти ефе³тивна для лі³Àвання симптомів
збільшеної простати;
– вели³е дослідження À 2006 році проведене
за підтрим³и Національноо інститÀтÀ діабетÀ,
шлÀн³ових та нир³ових захворюваньСШАразом
зНаціональнимцентромдодат³ової і нетрадицій-
ної медицини, я³е в³лючало 225 чолові³ів з по-
мірнимитаваж³имисимптомамиаденомипроста-
ти,встановило,щоприйом320м³арли³овоїпаль-
ми протяом 1 ро³À не по³азав ефе³тивності
порівнянно з ³онтрольною рÀпою плацебо;
–немаєдостатніхнаÀ³овихдо³азівпроефе³-
тивність лі³арсь³ої рослини ³арли³ової пальми
для зменшення розмірів збільшеної простати;
– доведено,що е³стра³т з ³арли³ової паль-
ми не впливає на рівень простатоселе³тивноо
антиенÀ – біл³а, я³ий хара³теризÀє наявність
ра³À простати;
 – щодо побічних реа³цій встановлено, що
прийом препаратÀ може спричинити помірні
побічні ефе³ти, в³лючно дис³омфорт Àживоті; À
дея³их дослідженнях чолові³и повідомляли про
збільшення чÀтливості рÀдей та зниження се³-
сÀальноо бажання.
ВраховÀючиданідо³азовоїмедицинипроефе³-
тивність ЛЗРП,що містять е³стра³т ³арли³ової
пальми, єможливим ви³ористатиметодфарма-
³ое³ономічноо аналізÀ “мінімізація вартості”.
Приобчисленнівитратна³Àрслі³ÀванняЛЗРП
ми ви³ористовÀвали ціни, я³і є в лі³арняній ап-
теці ³ліні³и ЗС У³раїни (на 01.09.2007 р.). Ре-






Лікарський засіб Лікарська форма Курс лікування 
Мінімальна 
оптова ціна 
Роздрібна ціна  з 
нац. 10 % 
Витрати на 1 
хворого грн 
Гентос 50 мл 10-15 крап. 1-2 міс. 37,5 41,25 145,08 
Простамол уно № 30  44,18 48,59 138,03 
Уролесан  10-15 крап. 3 р.  2-3 міс. 6,53  45,61 
Свічки з  олією 
насіння гарбуза № 10 1 раз в день 1 міс. 5,61 6,17 18,51 
Простанорм Таб.0,2 № 30 По 1 таб. в день 3 місяці 32,12 35,33 105,98 
Простаплант капс.320 мг № 30 
По 1 капс. в день 3 
місяці 34,53 37,98 113,94 
Простамед № 60 По 1 капс. в день 3 місяці 29,06 31,96 47,93 
Отже,можнавиділититрирÀписхемлі³Àван-
ня залежно від витрат:




3 рÀпа – низь³овартісні: Àролесан, свіч³и з
олією насіння арбÀза.
 Ос³іль³и немає пере³онливих даних про до-
веденÀ ефе³тивність препаратів, що містять
лі³арсь³À рослинÀ ³арли³овÀ пальмÀ, томÀмож-
ливим є проведенняфарма³ое³ономічноо ана-
лізÀ методом “мінімізація вартості”. Для раціо-
нальноо ви³ористання ³оштів на стаціонарне
лі³Àвання доцільно ви³ористовÀвати препара-
типростаплант,простанорм,простамедз2рÀ-
пи,я³ізабезпечÀютьнижчівитрати(на22-68%),
препарати 3 рÀпи є вітчизняноо виробництва
іширо³о ви³ористовÀються, а застосÀвання ви-
со³овартісних імпортних препаратів повинно
бÀти обґрÀнтованим, зо³рема при необхідності
забезпечення пацієнта з ÀрахÀванням індивідÀ-
альної чÀтливості, побічних реа³цій тощо.
Аналіз пра³тичних схем лі³Àвання À поєднанні
з фарма³ое³ономічним аналізом та вивченням
даних до³азової медицини дозволяє обґрÀнто-
вано обирати ЛЗРП для постачання лі³Àваль-
но-профіла³тичних за³ладів. Одержані резÀль-
тати методи³и фарма³ое³ономічноо аналізÀ
ЛЗРПможÀтьбÀтиврахованіпристворенніфор-
мÀляра профільних Àролоічних стаціонарів.
Виснов³и. 1.Опрацьованометоди³Àфарма-
³ое³ономічноо аналізÀ лі³арсь³их засобів рос-
линноо походження ЛЗРП з ÀрахÀванням ре-
зÀльтатів пра³тичних схем лі³Àвання та даних
до³азової медицини.
2.Методом “мінімізація вартості” обґрÀнтова-
но ранжований ряд Àролоічних ЛЗРП, я³і ви-
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Резюме: разработанаметоди³афарма³оэ³ономичес³оо анализа ле³арственных средств растительноо
происхождения для лечения Àролоичес³их заболеваний,методом “минимизация стоимости” обосновано
переченьÀролоичес³ихрастительныхсредствдляснабженияпрофильныхстационаров.
Ключевыеслова:методфарма³оэ³ономичес³ооанализа“минимизациястоимости”,ле³арственныесредства
растительноопроисхождения,резÀльтатыдо³азательноймедицины.
TECHNIQUEOFPHARMACOECONOMICALANALYSISOFHERBALMEDICINESWHICHAREUSEDAT
TREATMENTOFWIDESPREADUROLOGICALDISEASESINTHEHOSPITAL
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Summary:thetechniqueofpharmacoeconomicalanalysisofherbalmedicinesfortreatmentofurologicaldiseasesis
developed,bymethod“cost-minimization”isprovedthelistofurologicalherbalmedicinesforsupplyofprofilehospitals.
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